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Abstract: hi the present work the spa t ia l point processes, par t icular ly Cox point pro-
cess driven by Ganiina-Ornstoiu Uhlenberk process is s tudied . We also discuss how
to s imula te th is Cox process and the t i t te r ing problem. To obtain the efficient [ilrored
value we consider a Bayesiaii inference with using Markov C ' l i a i n Moult; Carlo me-
thods and Birth-death Metropol is-Hast ings algorithm.
